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Niveaux indicatifs heldOIIIBd&ires des prix .hors taxes A la cons01111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentllche lleldung von vorl.aufigenPreisen, ohne Steuern und Atga.ben 
Prix au 
Prices as at 05.08.91 
Praisen vo11 
In national currencies/ Kn monnaies nationales / In nationaler Wi.brung 
TABLF.AO 
TABLE 1 
TABKLLI 
' 
Belgique (FB) 
Danma.rk ( CD) 
Deutschland (DI) 
Ellas (m) 
F.spana (Pm) 
France (l'I') 
Irel.&nd (Irish£) 
Ita.lia (Lire) 
Luxembourg ( :rL) 
Nederland (1'1) 
~r.urrt ( ESC) 
i 
En/ :iJn /in USS 
TABLF.AO 
TABLK 
TABELLX 
Belgique 
llalnma,rk 
Deutschland 
E]la.s 
E~pana 
Fmnce 
I:i,eland 
~lia 
embourg 
H erland 
ugal 
D. K. 
En / i)n / in EJ 
~u 
2 
~Aixr~ 3 
c:;·-E./E.E.C./E.G. 
Mo enne/Ave-rage/ 
hschnitt (4) 
I 
lssence super 
Premium Gasoline 
SUperbenzin 
1000 L 
(1) 
10.810 
1.990 
455 
45.980 
30.964 
1.400 
221..,23 
389.560 
10.490 
582 
41.967 
172.,88 
lssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
(1) 
302,40 
295,84, 
262,20 
240,42 
284,90 
237,15 
340,83 
300,12 
293,45 
29'1,49 
2B2,04 
292 62 
276,56 
lssence super 
Premium Gasoline 
SUperbenzin 
1000 L 
(1) 
255,82 
250,27 
221,81 
203,38 
241,01 
2.00,62 
288,31 
253,89 
248,24 
251,66 
238,59 
247,56 
233,96 
EURO-super Ga.soil IIO'teur 
95 RON Automotive ga.soil 
Dieselkra.ftstoff 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
10.800 9.960 
2.050 1.900 
443 396 
53.03' 36.102 
33.732 29.396 
1.570 1.320 
2Z1,44 216,86 
406.370 311.350 
10.570 8.560 
588 490 
44.706 36.152 
176,92 160,31 
EURO-super Ga.soil 110teur 
95 RON Automotive gasoil 
Dieselkraftstotf 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
302,12 278.,62 
304,76 .282,46 
255,29 22.8,20 
277,2.8 199,23 
310,36 270,47 
265,94 223,60 
350,39 334,09 
313,07 239,87 
295,69 239,46 
300,55 250,46 
300,44 256,40 
299 46 271 34 
283,54 244,49 
278:116 -, 
:aJRO-super Gasoil 11<>teur 
95 RON Automotive gasoil 
Dieselkraftstotf 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
255,58 235,70 
257,82 238,95 
215,96 193,05 
234,57 168,54 
262,56 22.8,81 
224,98 189,15 
296,40 .282,61 
264,85 202,92 
250,14 202,57 
254,25 211,88 
254,16 216,90 
253,34 229,56 
239,87 206,83 
Gasoil chauffage Fuel Residuel lll'S 
Jieating gasoil Residual r.o. DSC 
Hei.zol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
7.110 3.211 
1.620 .730 X 
555 186 X 
36.102 17.241 
25.446 U.231 
1.517 490 
146,26 74,80 
293.842 114.440 
7.920 3.648 
447 246 X 
- 15.555 
112,00 50,60 
Gasoil chauffage Fuel Residuel lll'S 
Heating gasoil Rusidua.11.0. 11SC 
Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
198,90 89,82 
240,84 106,53 
204,58 107,19 
199,23 90,15 
234,13 103,34 
256,97 83,00 
225.,33 115,24 
226,38 88,17 
221.,55 102,05 
228,48 125,74 
104.,54 
189 57 85 65 
222.,31 92,09 
Gasoil chautfage Fuel Residual HTS 
Beating gasoil Residual F.O. DSC 
Reizol Ex.Lei.cht Heizol Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
168,26 75,99 
203,?4 91,81 
173,06 90,68 
168,54 76,26 
198.,06 W'/,42 
217,38 70,22 
190,61 97,48 
191,51 74,59 
187 ,43 86,33 
193,29 106,37 
88,4.3 
160,38 72,46 
188,07 77,91 
(5) 
(4) 
-
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.6.1991 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Euro-Super 
95 RON 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hers taxes 
Without taxes 
BELGIQUE/BELGIE 32000.00 20950.00 11050.00 29400.00 18280.00 11120.00 22900.00 13180.00 9720.00 
DANEMARK 6170.00 4139.06 2030.94 5430.00 3340.45 2089.55 4480.00 2659.68 1820.32 
DEUTSCHLANO 1316.10 831.10 485.00 1166.20 743.20 423.00 983.90 564.90 419.00 
GRECE a.co a.co o.oo o.oo o.oo o.oo a.co o.oo o.oo 
ESPAGNE 88000.00 57929.00 30071.00 85000.00 52607.00 32393.00 68100.00 39596.00 28504.00 
rRANCE 5385.00 4025.00 1360.00 5157.00 3627.00 1530.00 3483.00 2183.00 1300.00 
IRLANDE 621.72 411.40 210.32 598.18 381.71 216.47 527.74 314.69 213.05 
ITALIE 1535000.00 1160140.00 374860.00 1480000.00 1088310.00 391690.00 1115000.00 803650.00 311350.00 
LUXEMBOURG 22800.00 12400.00 10400.00 20600.00 10130.00 10470.00 14300.00 5830.00 8470.00 
NEDERLAND 1750.00 1163.00 587.00 1680.00 1087.00 593.00 1048.00 S80.00 468.00 
PORTUGAL 146000.00 105203.00 40797.00 136000.00 92464.00 43536.00 100000.Q0(4) 60951.00 39049.00 
ROYAUME UNI 500.40 333.00 167.40 465.30 293.40 171.90 436.40 283.70 152.70 
(1) Prix a la pompe - Pump price (4) Corri_g_endum_du_15.5.91 Automotive gasoil 100000.00 62238.00 37762.00 
(2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price(A) 
Hers taxes 
Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 8026.00 1166.00 6860.00 3014.00 o.oo 3014.00 
DANEMARK 4130.00 2589.39 1540.61 2719.00 2048.00(8) 671.00 
DEUTSCHLANO 456.90 113.90 343.00 206.00 JO.OD 176.00 
GRECE o.oo 0.00 a.co 0.00 0.00 a.co 
ESPAGNE 39200.00 14200.00 25000.00 12442.00 1700.00 10742.00 
FRANCE 2189.00 765.00 1424.00 621.70 136.70 485.00 
IRLANDE 202.26 59.78 142.48 78.22 7.66 70.56 
ITALIE 1080000.00 798060.00 281940.00 208000.00 90000.00 118000.00 
LUXEMBOURG 8200.00 460.00 7740.00 3748.00 100.00 3648.00 
NEDERLAND 651.00 226.00 425.00 280.42 57.42 223.00 
PORTUGAL a.co o.oo a.co 25926.00 10742.00 15184.00 
ROYAUME UNI 130.50 12.90 117.60 61.21 9.17 52.04 
(5) ~hiffres non communiques figures not available. 
CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD recuperahle 
uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l 1Irl.&nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. For Irel&nd this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. ffir Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsachlich 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less th&n 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat od.er 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abnabme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) L& moyenne en S/tm r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consoan6es de cheque produit concern6 &U cours 
de la ~riod.e 1990. 
The resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
~1990. Der hschnittspreis in S/t ergibt sich &US der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweil.i.gen 
Produkten im Jahre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s par les Etats membres, collBDe 6tant les plus fr6queDlll8nt pratiqu6s, 
pourte e&t6gorie de cons01111&teurs bien spl,cifique d6finie ci~ssus. 
Des IIJ)&r&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont •une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, llllis 6galement des di:ff'6rences dans 
les sp6cifie&tions de qualit6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de march6 propres l chaque Etat membre 
et c:Jatts la mesure ou les cat6gories repertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.nit donn6. Una 
descrfption d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin para.issant au d6but de cbaque triaestre. 
I 
The 'biilletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific oategories 
of salLe listed above. 
Compa.:hsons between prices and price trends in di:ff'erent countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, blt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative ot total nationa.l. sales ot 
a giv~n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin a.t the beginning of each quarter. 
Das BUlletin verottentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit tiir eine waiter 
untenlgenauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am biuf'igsten durchgefuhrte Erhebung. 
Bin Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsieht vorgenonmen ward.en: Schwa.nkung der Wechsellrurse, Onterschiede in den Prod.ukt-speztfika.tionen und -qualititen, Vertei-
lungs~ysteme, besond.ere Marktstrukturen in den eimiel.nen Mitgliedsliindern, Repri.sentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit d~n gesaaten nationalen Verkauten eines bestianten Prod.uk.tes. Eine detailierte Beschreihmg der verwendeten Methoden ist jeweill.s im Anhang des QI-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de change au: 
Ex~hange rate at: 
We~hselkurs am: 
I 
1 toll.a.r = 
I 
1 r,cu 
05.08.1991 
35,7475 FB - 6,7265 CD - 1,7353 Im - 191,25 1E - 108,68 PES - 5,9035 FF - 0,6491 E IRL -
1.298,00 LIRm - 1,9564 n. - 148,800 FSC - 0,5906 UKE 
42,2568 1'B - 7,95133 CD - 2,05128 Ill - 226,075 m - 128,475 PES - 6,97847 JT - 0,767342 E IRL -
1.534,35 LIRES - 2,31264 r.t - 175,895 ESC - 0,698346 UK£ 
Co~t CAF d'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 
CI r cost of Cummuni ty crude oil supplies 
Prix 
Price 18,21 S/bb1 
Preis 
Mais MAI 1991 
Month NAY 1991 
Monat NAY 1991 err-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Taus ~nseignements concerna.nt l'abonnement au bulletin pl,trolier peuvent Gtre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All i~ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin C&rl be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausku tuber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bu etin publie: cbaque semaine les prix hors droits et taxes l la consow.tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAf mensuel coD111una.utaire (donn6es les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente &ux cons01111&teurs pratiqu6s &U 15 de chaque 11<>is en mannaies nation& 
I dollars et 6cus. 
I c~ trimestre le cott CAl trimestriel pour chaque Et.at aembre. (s6rie historique) 
The llletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU' cost for the Coamunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
I dollars and ecus. 
1 each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
Das Bµlletin verof- wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Doll.a.r und ECU, die 
fentlicht: mona.tlichen CU-Kosten der Gemeinscba.ft ( letzte verf'ugbare De.ten). 
i monatli(!!! die Verbraucherpreise, erboben am 15. jed.en Monats, in nationa.ler Wahrung, Dollar und ECU. 
Quarta.lsweise die CU-Kosten des Qua.rt.a.ls ror jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
X 
